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ÇELEBİ SULTAN MEHMED
Hususî kütüphanesi *
*Türk Kütüphaneciler Derneği V. Kurultay'ında, 17 Ağustos 1970 Pazartesi günü, ismet Binark tarafından okun­
muştur.
'Kitabı Reddi Şerhi Mecmaüîbahreyn. Fatih K. Nu : 1472. Fatih'in Hususî Kitaplığından naklen. 
aBâyezîd adına yazılmış nüsha için bakınız : Damat İbrahim Paşa K.
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Dünyada pek aşikâreye vurmazlar; ilk OsmanlI padişahlarının oku­
ma yazma ' ile ilgili olmadıklarım pek yazmazlar, .ama dedikodu mahi­
yetinde söylemekten de çekinmezler tarihçiler.
Tarihçiler arasmda pek çok noktalardan beğendiğim bir zât olan 
Hammer’in bile «Birinci Sultan Murad’ın okuması yazması yoktu. Ragu- 
zalılarla yaptığı musalâhada sağ pençesini mürekkebe bulayıp bastırdı­
lar, hattâ tuğra şekli bu imzadan çıktı...» meâlinde bir yorumu var­
dır. Fakat bu zâtın hususî kütüphanesine âit temellük kitâbeli, arapça, 
fıkıhdan bir eser hâlen bizdedirb Daha henüz (Sultan) I. Osman Bey, 
oğlu (Sultan) Orhan Beye âit ve kütüphanesine mâlolabilen bir temel- 
lüklü kitap göremedik. Ama el-yazılarıyla olan tuğralardan öğreniyoruz 
ki üşülünce güzel yazmaktadırlar. Fatih Sultan Mehme’din saltanatının 
yarısına kadar ilk padişahların bir imza ■ şeklinden başka bir şey olma­
yan tuğraları kendi el-yazüarıyla olduğundan, yazılarına örnek gösteri­
lebilir.. Demek ki yazmaları, hattâ husûsî hattat hocalardan öğrendikle­
rine şüphe götürmeden sülüs tarzında ve ona yakın istiflerde güzel yaz­
maya vukuflarını da göstermektedir. I. Sultan Osman ve oğlu Sultan 
Orhan’ın elleriyle yazılan ilk tuğralarının yazılarını tetkik etmek yerin­
de olur.
Yıldırım Sultan Beyazid’in hep Rumeli fetihleriyle meşgul olmasın­
dan ilim ve İlmî . eserlerle iştigalini teyid edecek, kaynak mahiyetinde 
gösterebileceğimiz bir ip ucunu elde edemedik. Lâkin Mu’cizü’l-Ka- 
nun’u arapça şerh eden Hakîm Şeyh Cemaleddin Aksarayı ahlâk ilmin­
den Ahlâk-ı Cemâl diye anılan eserini I. Sultan Bâyezid’e ihdâ etmiş­
tir ki (Nefis, Müteallikleri ve Muâmeleleri) diye üç kısımdan ibârettir. 
776 (1374) de telif ■ edilmiştir2.
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Fakat esâretiyle başlayan devr-i fetrette, oğulları Emir Süleyman, 
İsa, Mûsa ve Mehmed Çelebiler arasında mücâdeleleri biliyoruz. Tür- 
kiyeye âit garb tarihlerinde I. Süleyman diye anılan Emir Süleyman 
şâir tabiatlı ve şâirlere ve âlimlere yakınlık göstermiş ise de imzasını 
güzelce atabilecek durumda değildi. Elimizde mevcut bir kaç tane tuğ­
ra şeklinde imzaları bunu gösteriyor.
Çelebi Sultan Mehmed’in (1387 - 1421) ilimle iştigali hakkında tari­
himizde bir şey okumadık. Şu muhakkaktır ki ince ve hassas, mûsikî he­
veslisi ve ilme hevesli olduğunu bildiğimiz oğlu II. (Sultan) Murad’ı iyi 
yetiştirdiğini görüyoruz. Ona ithâfen bilhassa türkçe yazılmış İlmî ve 
edebî eserlerden ve topladığı diğer kitaplardan mürekkep bir kütüpha­
nesi olduğunu ve hattâ devrinin Türk tezhipleriyle Bursa ve Edirne’de 
süslü kitaplarından hemen hepsi kütüphanelerimiz yazmaları arasında 
yer almıştır.
Îşte babası Çelebi Sultan Mehmed’den, ufak yaşından itibaren, ki­
tap toplayarak kütüphane kurma merakı II. Sultan Murad’a babasından 
ve oğlu (Fatih Sultan) Mehmed Çelebiye de kendisinden intikal etmiş 
olmaktadır. Her üçünün de kütüphanelerinin mevcûdiyeti bunu gös­
teriyor.
Çelebi Sultan Mehmed ve oğlu II. Sultan Murad’ın mevcûdiyeti 
şüpheli olmayan kütüphaneleri muhteviyatını tam ' bilemiyorsak da bun­
lardan önce, belki o tarihte dünya yüzünde en zengin ve çok sayıda 
kitap toplamakla. meşhur Fatih Sultan Mehmed bilinci gelmektedir.
Bu, hükümdarın husûsî kütüphane kurmalar an’anesi, sıra ile baba 
oğlunun tertibi veçhile, II. Sultan Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Ka- 
nûnî Sultan Süleyman dâhil olmak üzere devam etmektedir. XIX. asrın 
sonuna kadar hükümdarların kütüphaneleri vardır ve muhteviyatı çok 
zengindir. Konumuz şimdilik Çelebi Sultan Mehmed’e âit olduğu için 
ona rucû edelim :
Bugüne kadar 250.000 türkçe, arapça, farsça yazma kitaplarımız­
dan, okumayarak, ancak karıştırmakla, 55.000’ini gördük. Onlar içinde 
ekseriya kalınca kamış kalem ve siyah mürekkeple
Mâlikehul/Veliyyül Hamid Mehemmed bin Bâyezid
iki sırada yazılı imzaların numaralarıyla bulundukları kütüphaneleri 
ve âit olduğu ilim dalını şöylece sıralayalım. Kimdir bu Bâyezid oğlu 
Mehmed?
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------ Kitabü’l -Haşâiş li -Dioskorides. Topkapı Sarayı Müzesi III . Ahmdd
D. 2147
------ Mîzânü’l - itidal , İbnüz - Zehebî. Ayascdya K . 7744 ,
» » » » » » 3497 (eski nüsha)
------ Kidabü’n -Nldeeu . , Czz . 6 871 (uss) Süldamaaiye Camii K, 562
Yazılışı 736 (HOT)
Süldamaaiad Camii K. 563
----- » » , Cüz. 7 871 (1398) de mukabele olunmuş
----- » » , Cüz. 8 871 (dOB) de mukabele olunmuş
Snle■amaniad Camii K. 564
----- » » , Cüz. 9 m 871 (7498) de mukabele edilmiş.
Snizamrniyz Crmii K. 565 
» » , Cüz. 17 Ramazan 737 dr istinsah edilmiş. 873 de muka­
bele Snieymaniaz Crmii K. 567
» » , Cüz. 1 ■ 871 (1398) de istinsah
»
Süleymaniye Camii K. 557,566 
» , Cüz. 2 Ramazan 871 (1398) de istinsah
Fatih K. 1984
En eski nüsha (tarih yok) kabında mücellid (Necmed- 
din) 3Ü- mührü tezyini mahiyette basılmıştır.
------ Vedeyâtü’l -Ayan, Kıt’a . i (İbn- i Hallikân i sski nüsha Ayaocfya K . 5311
------ Mîzânü’l -İ’tidâl, Cilt . 3 (Ma’rCfeünn Esmüü' r -Rial)) ssIsİ nühlrn Ayasctya
K. 3492
------ Mi’zânü’l - İ’tidâl , Cltt . t Şemfeddm Muhsmmed b . Ahm’) zz —ehlbebî
Eski nüsha AyasoCya 3491
------ Tefsîrt ’ Çârperdi , Eski nüsha Fatih K. 358 
------ Usûi-ü Fıkıh (İbn-areii i enna 44) (1342 ) Bussa’di Haaaçpıoğlu K.
------ Kidabu Câmi'ü’s Sdagör (1^111’001 i ) 73i U77) ) Hol’andt Liddm Üni­
versite K. Cod. Oa. 471
------ Mecmuaiü’r -Rozâil , Varak 244. sonSayınkt okuyanSart var^n pkk çok 
sayıda arapça eski icazetnameler. Hepsi önemli. Hol­
landa Leiden Üniversitesi K. Cod. Or 587. Şamda 
595 de yazılmış.
Bunların hepsi Çelebi Sultan Mehmdd’indir. Bu temellük ^âbe^i 
de el-yazısıyla’!’. İmzalarından da örnekler vdadioimiü Çelebi Sultan 
Mehme-d’in Husûsî kütüphanesine dahil kitaplar her ilim ve fen erlmda 
bulunmaktadır. Ekseriyetini şer’î ilimler teşkil etmekle beraber biyografi 
üzerine de bir kaç eser bulunmaktadır. Hâlen Topkapı Sarayı Hazine 
kütüphanesinde olan ve dünyada bulunan en eski Dioskorid «Materik 
Medics» sı da onun kütüphanesine dahil olup husûsî önem taşımak­
tadır. Bilhassa bu nüsha OsmanlI hükümdarlarının kiekplıklraınera 
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hârice çıkmamıştır. Şimdiye kadar göadbildiOimiz bu mahdut sayıdaki 
eski ve aadidd nüshaların en mühim tarafı ve temellük kiekedle- 
riyle Çelebi Sultan Mdhmed’in husûsî küeüoeraeeind âit olması ihtimâ­
linde şüphe eemediOimiz bir nokta da bütün bu eserlerin, keaeieiaeda 
çok evvelce Iz'I-C veya istinsâh edilmiş bulunmasıdır.
Müsİzİ ilimlere de meraklı olan Çelebi Sultan Mehmed 824 (1421) 
de öldüğüne göre bu temellük kitabeli zezrlzredn hiçbiri bu taaieedn son­
ra ieeiaeâh edilmemiştir. Öyle olsaydı bu imzanın yeni başka bir zâta âit 
olduğu düşünülebilirdi. Hepsi, Anadolu ciltleaiad varıncaya kadar, Çele- 
bi’den önceki devirler nüshalarıdır. Aynı zamanda bu kitapların yine 
padişahlar knenphraelzriaden, yani halefleri II. Sultan Murad, Fatih 
Sultan Mehmed ,11. Sultan Bâyezid devirlerinde de, hârice- çıkmamış 
bulunmaları da bu bahsin önemini ve ciddiaeeini ortaya koymakta­
dır. XVIII. asırda Ayasofya, Süleyman-ye Çâmii, Fatih kütüphanelerine 
de yine padişahların saray kntnphaaelzriaeda intikal etmiştir.
Bu bahis henüz işlenmek üzeredir. Bizzat tuğrasında . kullrndıOı 
ve kalınca kalemle yazdığı bu imzalar kntüphrnzlzrimizle ilgili müdür 
ve memurlarca göz önünde tutulup da bizim yaptığımız gibi bir tarama 
azticesi yeni toplanacaklarla birlikte, Çelebi'nin çocuk ve torunlarına 
kalan kitapların her türlü ilim ve fen. dalında eserlerle zengin ve olduk­
ça tam kadrolu bir kütüphane teşkil elt-Oiaia zamanla ve hep zIİİi^- 
liOiyld ortaya çıkarılacağına eminim.
Kitaplarda, alâkalı zevatın eirfr birer metin hârici kayıtları araş­
tırma metodu memleketimize ihmâllerimizden sokulmadığı ciedele, 
Çelebi'nin çeşitli ve mühim eski yazmalarla süslü kitaplığında bulunan 
diğerleri şimdi tzebit eeilememdkld beraber, bu sayılarla bildirdikleri­
miz de önemsiz sayılamaz. Zaman ile bu bahsi dikkatimiz. derecesine 
göre derialzşlirmzOe çalışırken, daha bunun gibi mreiaeei eski ve (lmî, 
ne kadar konularla karşılaşacağımız düşüncesini eznimszyfrzk sevin­
meliyiz. İşte kitap karıştırma ile metin hârici kayıtlardan yeni bir çok 
ansiklopedik konuları kazanabileceğimizin yeni bir misâlini vermiş olu­
yoruz. Aynı zamanda kitap işlzaimiüin daha ilmileşmdeiai istiyorsak bu 
gibi kayıtlara da yer verilmeleri vrkeiain artık geldiğini hatırlatmak 
(stei^iz.
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Çelebi Sultan Mehmed Hususî Kütüphanesine . ait muhtelif kitaplarda rastlanan 
«Mâlikehul/Veliyyül Hamîd Mehemmed bin ' Bâyezid» imzalarının örnekleri.
